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fop~r crimimili~ · 
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JNITIVM A o·oMIN.o; 
~-)fiT'l I el bucildo, feliz, y profpero íucelfo _ d_e~ 
. !os proccífos, dcp<"ndc. de fas b1:1cnas · 
prooan~as que encUos haz.en las partes, 
co;?Jodixo elegantemente '13aldotn!l 
cap. quia propttr.de e/eélione, nu.2 J.-' 
. co quod probationes ÍltH veluti vehi-
. culum c,¡¡d, r~ntet.\tiam profcrcndam ~ & 
in cis corJfiftat pondus tot~us litis,& cxi 
. tus cor.trouerfür, vt poji eüdtm Bald. 
tradiderunt Fultti. P tJtian. deprobatio. lib.1. cap. s.nu.4. -f.5 
(ardinali:s A1anticadecif.68. num.9. f5 indec;¡:239.nu.r. 
De tal manera, que 2qucl h2 de obten~r fc~~ tc!l!cia fauorable, que . 
bJuÍ }'! !iC pro ~Jado fu ~ nteir.cion con mejores y mas eficaces prouao 
~~s ~ ex lJaldo!J A fjlifl. C.if alijs in propofiio relati~ per Me· 
no~·h. de A .rbitrarys cafl1;. 5 26. nu.1. f5 per P ac1an.d.nu.4. • 
~~e .;¡ con mediana atcncion ponJ~rarc, las q•Jc tienen hechas . 
por fo parte !os dichos Acufados, en fus defcílfioncs; conoccra 
cla ~~ rn 1t :nte la jufl:a ~:aufa que pueden terrncr para cfpcrar alcan~ar 
femen tia fauorabh:: mayormente e~ Tribunal do~1de afsiftcn tan 
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· l n proceCT u ·A íl:.r 1~ti, 
1.rf. r5 :; .t<~.f .. ~, . .,,., ~ _ , .. ; •)1'· ~--;,\ ·. . \ ~ · . o:" t .. . . • ~ • 
. C~n~12nos.y rea~~s,Iuez.es, ruxta late tradtta. tn t~~rn1nis per 
· L!Q::p_r.op§trne ref,alo.s. . , .' .. . · · . 
. :~t-.:~r.a lo.qual,íe.·deue{uponcr en ·hecho. ~e Ja demanda crimi. 
~·ljlle ~.º .ntr~--.~.lo~fc;ha dad~ p~r .~. !_ ~ro.curad?r,AH:riélo de\a-
r3V0~a,rf~a~~pte f,_o t1Cfie ,..r Qie J\ll~~dofe eycucado por el 
Zalmedioado en. 5.de Abril de 16 31. en cafa de 'Ceronimo Loyz 
A/a?~f~ví!~Ba-~µf<n1 "diu~~fos yefi\d~)~ que G~.~r.ieJ de la V cgi 
Autor de Comedias Je 3t11a entregado en empcno y para feguri-
/ dad ÓC +Q·O •. ·tib. l~quefas que J'e-auia prefiado~. J 3UÍendo pr~Íeo ... 
tado dicho Gen.,nimo Loyz Argue;ta vna firma de tercero a di-
'chá execucioo, 'átlegand~ y pr_ep· ndien~o, qu'e· dkhos bienes era 
fuyos, y no de dicho Gabriel de la Vega, con cuya u bligacion, y' 
en calidad de bienes fuyos fe · auian e;xe~utado? , y auiendo produ· 
, zido en la C·orte del feñor lufiid~ de Ar:lgon 'po'r tdligos a los 
Acufados: aquellos en co~formidad depofaron: f2.!!_,e fahian,y 
auiA'! rviflo,q dicho'Geronimo. ~oyZ.., . A:rguet,a,,dicho .dia.5.de 
-{16rt/::j antes por m.as de.io.dt~s conttliuos, hafla dtch.o.dia, 
fr,¡e .J·era Jeñor y rverdadero pojfeedor delos dicho.stier..es execu 
ia_dó.¡: Porq como a talfe Üs rvier:o tener ypc.lfeer por [UJ'OSJJ 
éomo fo:yó.s prop yjgs ,!( nú ndofos ,guar dandotos üCU jiod¡ ed~ios 
e'fffo po4er~f§c:Y pretédc el ~fh1_~0,q en auer depofado lo di-
. _é~~;~,orpctíer ó botóriafaHia,afsi en refpe tto ·deldomin io ¿f dichos 
bi'éne·s;atehto,q teniédplos dicho Argu< tiipor préda y feguridad 
de di, has 200~ hb •. no pudieren_ depofar con verdad que eran fu .. 
yos·: como aun ~·n r·ezon dcltie~poq dizen ~ue1felos viflopof· · 
feei': atento que .. el aucrfelos eritregado pór prenda) aquello' fue 
(fegún dicho Aftfido ' preténdt )en.14.de Mar~o del mifrno año, 
y no antes.: defde el qual dia,hall;i el dia. ,. de Abril,qoc fucró( co 
rno dicho es)executados en.ta caía de di<.:ho Arguet?; 00 1palfaron 
~no heze d~~s': . y que p~r el configuiente no pudieron depofar 
con· ver<.iad, t}ue fe l~s vieron poíleer por mas de: veyntc ·dias. 
· ~ '• Y fogun .eHo es derto,que p:ua tener .fondada el Afirieto fo in· 
tencioñ,~ra. neceffario que proUat a dos cofas: La ·prirncra,que los 
. v:~1Hdos que fe qcecutaroo a 5. de A biil e !1 ofa de Ji<.ho Ge .. 
rooimo Loyz. Argueta, aqu~l los teni.1 fo lamente por .auerfclos 
Cl_llpeflado dich_o Gabriel de la V cga; y te ne dos po1 prend a ~ fe-
" . · eo¡1 Jad 
I 
/ Por los Acufados. 
·guridad de 1as 100.Jib. que auia prcfiado a diého V cga; y no por-
auerfelos comprado. La feguoda,que ti auerfdos entregado di· 
. cho Gabriel de Ja Vega por prenda de die hos 1 oo. efcl!dos; ~ • . 
quello fu-e en 14. ·de Man;o de dicho año de.16 3 1. y no anees. 
Empero fino me engaño, de los mer}tos deHc proceffo refu1i:a 
pleoamente,efiar vencido el Aílriél:o en ambas cofas,có iupetfor 
prouansa: rvt flatin1 probau~mu_s. Con lo qual a mi parecer .di-
chos Domingo y Martin Batrathina,vieocn a quedar notoriamcn 
te defendidos delos crimin·es que en elle proceffo fe les imputan 
y cargan: de tal manera , que j u!lamente pueden efpcr~r iér ab-. 
ÍU{'.ltos dellos; cum aétorc non probante,rcus Ílt abfoluendus, ac. 
obtincre ~ebe~t, ex iuribus ruu(rf.atis addutlis per M afcard. 
de pro6atton. concÍu. ~ 6. Surd. conJi.1. nu.71. f5 conji.' 2. nu. 
1 ~. e5 per Stephan. Cratian. difcepta. ~ 4'i· nu. 1. e5faquen. 
Quod auté lJr,ocurator Aflridus in fuo prin~o falutan defecerit 
,vt diximus, pate:tad fenfum •. Porque aunque Ío ,~re los artic. 2. 3 • 
. 4• y 5. de la Deman.da, f~ examinaron íeys teíl:igos, para pr~uar 
qu e los dichos veílidos fo dieron a Geronin;o Loyz de Arguera, 
en empei-10 y para frguridad de los ·loo. cfcudcs que auia prefia-
do a Gabriel de la Vega Comediante ? y lo depofan de viíla el 
mifmo Gábriel. de la Vega tcHi.2.y Antonio Purroy tdl i. r. Em-
pero el tefti.6. ·que es rpuger de o icho la Vega, quanto al auerfe ~ I $ '1t 
11 
'b ~ 
dado eHos ve,ttidos por prenda, lo depofa dc: ·a~di!U de dicho fu fllAt-I" 
marido~ fobre el artic. 2. y los demas que fon el ¡.4. y 5. folo ha-
blap de au dirn de di<.ho Gabric1 de la Vega: exceptado el teHf.4 • 
. <J~e t~lo diz.e, lo~y~ deiir v,n dia de ·I~ ~3rcfma, fin declarar el . . ~ ., , ' 
d1a, fll ~omhrar a qutC.,lt: A mas, que nmguno ,9_ellos eepofa,que J'i:.l ·~ .. J f... \ <,.; f 
los ve ll idos de s;¡ur,; hab1,~n fueffen ellos de que fe trata en efie ,. · -. 
proceffo; l)i declaran que ifhuuieífen empeñado a dicho Gc::ro- ., ' ~ ... 
nimo Loyz. de Argueca.
1 
Y afsi fe vee, que para prueua deflo, no :.1 •• " · :" • ~ 
tien e el A lhiélo iioo folos dos te~igos, que fon co~o dí(.ho es, 
Aoron.,W Purroy y Gabriel de la Vega: cuyas depoficfones fo9 
de poca, o ninguna confideracion, vt patee ex fequentibus. 
Lo primero. Porque( como Juego veremos )afsi los dichos dos < 
te fl igos, como los <lemas que han lepofado de auditu de dicho • JI t 
Gab1iel de la V cga, cfi.an conucnddos notoriamente con_ fupe· · ·.·~ ~~ . ~·, ~~ 
· iior . , -./ · ·' 
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lnproceíf u Aíl:riéti, . 
rior numtro de tcíligos,que han depofado to,d·o lo contrario. -
.Lo fegundo. Porque contra dicho Turroy, concurae afsi 
- mifmo el cfi:ar conuenddo de falfo, afsi en efio, corno en otras 
1 muchascircunfiandasfubílancialc$ de fu depo.fició,no folamantc 
· con lo que el mifm9 tiene dcpofado en otros po-ceffos de, que fe · 
. haze fe en cffe: fino tambien con lo que d~pof~n et notario y ofi 
. cial que cxccutaron d.icho Baul en. S· de Abril; y con el inltru• · 
mento de la caulcta; como tengo prouado· Jargamente en el papel 
. que cfcriui para la prouifion del Apellido criminal que contra el 
Je ha d2.dq en raz.on de dicha falúa, 4ondc fe podra ver facilmen·· 
té: Jo qual aqui no fo repite por cfcufar prolixidad. Si bie~ fo ad".' · 
Uicrte, quod maior . eft variatio & COQtrarictas vnius tefiis in fe ·. 
ipfo, quam in ter piures, 'Vt do,u# Al'ex. conji. io.ninn. J .rvol.4. 
f5 conji.190. num.1. '()ol.7. f5 notaf# Ruin.éonfi.149.nu.2$. 
'Vol. S• f5 Petra de jideicommif. qu~~.12.~um.909. f5 910. Y 
· · que :afsi con,unicndo en elle teíl:igo ta\µ notorias contradcdadc~ 
como )as que refultan de fus [Jiifmas depoficioncs; es ccrtifsimo, 
q~c de ninguna manera fe le puede dar fe ni credito alguno a lo 
que tiene depofado cneR~ proceífo, 'Vt po.fl Ruin.& llchil.Per~ 
. fan~l.'Voluit Petra. d.qu4f.1i. num. 926. cum fequent. f5 
num. 1q10. . . 
, . . .~ ... Lo tercero,~orquc contra dicho Ga/;riel de la Vega, vltra 
. . ... .¡ ' de lo dicho,y fe!l!fil~ int~rcffada, y que depofa cnvi:üi"Jad pro-
" pria, es~o~~ando aucr fido empeño y no venta; concurre afsi mif· . 
• , 1 ,,. , J mo el cnc?ntrarfe con.dicho Purroy : p~~~ d~pofa, que el darle 
, ,¡\,y,~· ... : •. : :J¿arr~chtnalos 1~0.ifcudos,fue_alo1rodtade NuejlraSe-
.. ,J?·íu':l ,.;z:l.:,¡.~··, nora íle MArfO>.'fa/íi a _16. Y dicho Purr~ depofa , que el 
: ' f ~r - darledicho:r 1~;:;¡r;¡Jos,fuelarvifi.eládedieha ,Fiejta,q14e 
.f. ,,¡'-"~ t /~le e~a a 24. de dtcho mes. ! ·afsi mi~mo efi:an encontrados, en lluc 
., )W tJ/11 . · · dicho la V cga fobre .el art1c. 3. de dicha de.manda dcpofa , que el. 
·'" ~ I" ' y .Purroy, f P_jfados algunos di as de dicho ernpeño, pidie~on a 
a1.cho Gerontmo Loy~ de Argueta prejlara otros 5~· ifcu-
dos mas. Y dicho Antonio Purroy fobre el mifmo anic •. J. de-
. pofa, qtte fue~on ciento y cinquenta reales los que le pidieron 
~ ·¡fr; t"'- ,.;. ~ • pre fiados a dtcho Arg~et1:1, . . · . · · 
' [f ~" ,., / ~¡""" . ·Lo quano.· Porque du~ho Gabriel de la Vcga,fc esfucr~a a de-,~.___ lt/f4..,,. .... , . , . pofar 
.. 
Pro los -Acufados. 
pofar de villa fobre el _anic. 3. de díc ha Dcm3nda, ·que los ojici~- " 
/es que executaron dicho Baul donde ejlauan los ~eflidos que· 
elauia dado en prendqs ,y por feguridad4e dichó prdfamo, 3-i'--e. t(~..,~ ¡{, .p;:! 
por no haUar la llaue, lo abrteron defcerra1andolo. En lo qual h1" , lJ 
efta conuencido de falfo C:on los mifmo.s oficiales, que depofan 
10 abri'eron con la llaue que les tn_xeron. >d ¡,yúJ,, · _ · 
. Lo quinto. Porque fobre el mifmo a1tic.3. depoía, que fe f'()f!I · 
ltode 'Vn alharanque tenia hecho. en fauor de Antonio Pur• 
rO), por . 5 o. efcudos que le auia prejtado,y fa6e que aquel lo. 
htZ;o apeUidar por el Zalmed/nfl,do,y en Juerf a del fe ex~c~- . 
tar'On en: cafa de dicho (j~ronimo LO.J~ Argueta, los 'Vejli- · 
d()s de dtcho Baul. En lo qual e(h afii mifmo 'om,1encido. de fal .. 
fo, con el mifmo Albarao excuradQ, del qual refulta que fe otor-
go en fauor de Pablo. Pafqual,y no de di~ho Purroy: y con la de-
poficion del mifmo purroy' que a.~eil.a fobre el mifmo artic. $•; 
que el Albaran fe hiza_en fauor de vna terc·era petf9na, la qual fe · 
lo entrego para que le apellidaífe. . · 
Supueílo pu'es, que eHos. dos telHgos, que fon Jos que·condu-, 
yen de vifl:_a,y hecho proprio, el auer fido emp~ña.d.os los dichos 
'Vejtidos, como d Aftrid:o pretende?~ mas de efiar conuencidos 
con fop·erior numero de teíl:igos que han dcpofado lo corit ario;, 
fon entre fi tan varios y difcordcs, qu,anto queda prouado ? con 
feguridad podemos a·firm.ar, que no fe les puede ni deue dar fe,ni 
credito alguno: iuxta.l.eos. ff.de f4!fis, f5 l.qui falfo 'Vel q¿a"' 
ria. ff. de tejlibus. cu jimili~us in propcfito ~adull~s P:~ '13art. , 
Bfl[d.Alex. P anor.Arettn. lv'1arftt.cAk1a.'J]ojft. Jult.Cltir. 
Monticel. f5 alios,quosrefarunt e5 ftquuntur Dida. e~~ 
uarr. lib.2. variar. rifo!. cap.~~· nuff!. 8. '7(erji~Secundo. 'l\.i..._ 
~inald. conji.344. ex num.1. ltb.3. Menoch. de prefum:p__tton~ 
lib.5. prefumpt. 2 3. num.2.3.f5 7.Petra deji~etc~m.mif.q.q., 
num.4; 5. f5 nu.922. f5 [eq. f5 Projper. f artn~ tnfaaprax. 
crútún. q. 66. ex num. 56. "(5 60. ~um flqu_enttbus. Porqu~ 
fiendo eilos dos tefligos tan contrarios entre il,quanto fe ha pon 
9e-r~do: indc cll vt ratione contrarietatis non probent, quia fe in-
u~cem collidunr, & non confiqt, quis eorurn dic~t vct itatcm , 'V( 
pojt I;Jald.notfet Petra d.q.1 i. nu.~08~.1[ De qt,ic; f~ infi~rc,quc; 
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muc~o menos'fe l~s puede dar fe ni credito ~1lguno a los dich os 
. t"e{.H. 3 .4. 5~pues foiamentc depofan de ~uditu de dicho Ga-
briel de la Vegá tdb .. 2. c.·omo _queda aduerttdo .: _ne plus credarur 
copire,quam origíoali, 'VI in terminis coef¡deran_t J?eci. coeft . 
. 8 2~: colu.1: c~~u_et.foefi.41. num. i. er de anttqutt.tempo. §. 
Vifa de fama~ num~ ~. N att. ·coeft. 170. num. 5. ]:J etra de ji-
deicornmif. q.q. num.87 . .f5 al11fape. . ' 
· M.a yormente auiendofe prouado pofiuuamente por los A cu. 
fados,fobre el anic. 5,. de fus defenfiones, '~e d,ipho_s 'Vtfiidos 
fueron'Vendi_dosadichoCeronirnoLoyz_;deArgueta: y no . 
µJw ~- v~ · . empeñados como . ~x ad~erfo fe pretel)de: como lo concluyen . 
, '" ~ ~lk-k·v~, · ocho teOigos, que fon él.!:!: 5 .6.9.1 o. y 12. de los· quales et,6, 
' 1 · >r'~r. .. ~c. {µ,rv·(A., tefiigo ~on,ctuye de vifl:a Y. hecho proprio, por fer el mif mo que 
1 J/Yµ . • , , Jos compro.Y los 5.9._y 10.conteHan,en que le-oyeron con-
, ~ ,~ "trilMi. ~ ~ ~ ~ ftjfar al mijmo Gabriel de la Veg~ ,__ que,)os dichos 'Vejlidos 
,¡,._ . · Je auian rven4ido;yq1!e qua~d0Dom1ng~ Bar~achinaledi-
I 
. xo, que_ /os auta rvenatdo d 4tcho LO)Z.n 'Vteron y oyeron, que 
dicho Gabriel dela Vega noreplicopalabrajin~quepajfopor 
tl/o. Y el teíl:i. 1 2. que es Dommgo de Abos, fobre el mifrno ar. 
tic. s. depofa, que'dicho 73arrachina te encargo le bufcara di-· 
(hos 200. efcudos[obre· 'Vnos'Vejiidos .J adornos, ora fuejfa 
dando/os en empeno, O''Vendiendofos. ~i.bus fic in fatl:o fe h3-
be'ntibus: por necefsi~2d fe h~ d~ confeílar , qu~ lo.s dichos tcíli-
gos del Afiriét:g, en ref peétQ de auer depofa\io, que los rvejlidos 
fueron dados por prenda y feguri~ad delos 200. éfcudos y que 
-- -~.,.. ¡.¡_. . ~- no fueron rvendúlos: e Han notoriamente conuenddos de faifo, 
~-, __ :{ .: .... · .t ~ i · C-~n el fuperior numero de tefiigos que quedan pondcrad-0s :iu~i: 
ta communitér tradita per 'J)oC!qres quos in ter1niniS refe .. · 
r.unt acféquunturPetrad. 1q:u.num.1091. (5 1195. Natt • 
. corifi. 39 2. num.z~J5 F arin~ in prax. crim. qutC_/i.65. ex'pu.7. 
f5 in decif. 1 oo. nu. 1.li6 .. 2;crirninalium .. 1.J ~orum verifsima 
f(ntentia in occurrcnti cafu fine dubio procedü,fupudlo que P?r 
'Jos· Acufados, no folamente ÍC' prueua pofitiuametne lo contrauo 
Con fup.erior numero de tefrigos: pero aun con confefsion del 
nüf~o Oa~riel de la Vega, que es la parte interdfada, y que p:e-
tende que los dichos v.cílido~ no focr~n vendidos, fino c:mpena-.. 
; dos. 
1 
1 
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,/ 
do!i. Porque (como queda aduntido) los tefligos. S·9· y 1 o. po .. 
firiuamcnte h_ao depofado lo cótrario, adhuc ex confcfsione eiuf• 
. dem Gabrielis de la Vega, que es Ja mayor, y mas calificada pro-
uan~a que fe podía traer para total defenf10n de los Acufados: . 
~uxta. l.cumte. C· de tranfatliorJ.
1 
cumjimil. de quibus per 
Franc. Becci. in cor9J.41. num.19. 'Vol.1.Menoch. conjil.6 • 4. 
num. 5. J oflph. Ramon. in conji. ~· num. 16. F ului. 1' atian.de 
pro~t:aio.tib.1. cap.11.numo15. Sim.de'Pr¡f,fi.s deinterpret. 
'UÍltm. 'Volunt. lib. 5. áu6iia. 'VÍli. éx num. 116. €5 per 1 oan. 
Cribel .. in decif. Dolona. 3 J• nu.4. f5 in decif.8 5. nu. 9. 
Y afsi no fe puede negar, de q en refpeél:o de auer quedado · 
vendidos a Gcronimo Loyz Argueta los dichos vcfiidos, <.:o_mo 
los Aculados lo tienen refpondido en fus lnterrogatorios: refulta 
de(~e procc[o mayor y fuperior ·prouan~a ; con la qual fe di de y 
deshaz e toralmente 'la que ea contrario fe ha traydo por el Allr ¡. 
éto: iux~a sb[er. item nota.11. de pignoriPus, f5 late'traditt! 
¡er F artna. tn d. quttjt.6 5. ex num.7. flf/ 106. po.ft Jaf lult. 
Clar.(5 piures alios. De tal m~nera,quc: con tooa teguridad po-
demos afirmar, que el AHriéto in fuo primo falutari .defecit: pues 
no folamente efia venci~o con fupetior prouan~a>quanto al auer 
'--.pretendido, que dichos vcOidos no fueron vendidos; fiend·q la 
,. verdad en contrario, como queda bafianternentc prouado: fino 
· .- tambien qu:rnto al .auer querido prouar, que la entrega de los di .. 
. ~ ch os veH:idos no fe hizo halla. 24. de M·ar~o: refultando de pro-
I 
¡ 
' \ 
; ceífo ~odo lo contrario,com~ Juego v~remos. . · / . . '- , fe .. 
Para lcl q11al fe deue auerm, quod hcet plo parte emfdem Af- ~ H ~~c. 
triéti, _íuper ar.tic.2.4. & 6. didre Pctitionis. criminalis foeri~ ex-fa A'- J..lf, ~~ 
prcffe dedútlum & alJegatum, que el auerje entregado_;#,tchos · 
'Ve..ftidos y Baul a (jeronimo Loy~ .A.rgueta, aqueUofue en 
24. de lL arfo de 16 3-I·J no antes, queriendo defio arguyr con-
tra los Acuf~dos ., de que no pudieron con verdad depofar, que 
fe los vieron tener y poffcer a dicho Arguc:ta en.~. de Abril de 
dicho año, que fue quando los executar9n en fu c;3fa '·Y- por mas ,. 
<le.20. dias antes: fupucfto qu_c defde dicho dia.14.de Mar~o,ha· 
fia dicho dia. 5. de Abril, no paífaron fino .nn.e dias ? r aunque 
dlo lo conc.Iuy:an los dichos Antonio Purroy,y Gabriel del.a Y.e-
ga y 
. ' 
. ' 
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gay fétmogér,t-efH.1·.i.y 6·. Empero,fi fe mirare y cófidC"ra.re con 
arencfon éHe proceffo, f~ hallara, que fus depokcioncs fon noto-
ri'a'm'en~te falfa.s, conl'o rcfolta·de lo anic.ufado y prouado por los 
•·' . Acrlfadas', féhre el artic. j. de fus defcnfiones: do·n<!ie con nueue 
\ . • teíligOS'-fe rru~ua~ que la ontircg-a dc'dichosrvéj{idos f7üla ¡e ... 
" kl~'Lf:"' .. ·;" . · · gund~fom~n~, de ~~ref ma de d'ioho\año.1~3 J. co~0 lo con . 
i F,;J ,--, :~ ~ñJwatr-J}_~- dl.'lyen los tefi1. 3 .5. y 7. y d~ qNc fue a. 1 3 .de dl!Cho mes, lo con-
. ,¡_e:.., 1J:f:d~,--z..'l el u yen fos teHrgos •. • • 2.4. y §.:_y el tefü. 8. ~on~luye, ~n . que di- · 
1 
"tí, , d,f)~ w¿'l_,,~ ·r:1cho Baul ejluuo ~en ~a c~fa.Jfoder .áe(J[cho Geron_nno Lo.yz., 
, ~l'e;}~~ vw .,,Y .././-rg~·eta ~e.ynt~ dta~poco· ma~., o menos. Y el teH~.11. depofa 
1 :.f ,7} t ""~L ( I ,,. ,r,,q~e a~cbo Bauly,q;ejlúl:o'.f ejluureron en cafa de dtcho Argue 
11 le- ~ :1.. ~, 1' P ta ma_, de rveJnte dtas poco mas,o menos . . Con las <Juales de· 
,-,"" ~u ~ d- ~, poficiones, no fo]amcnte quedan vedficadas las dcpoficiones de 
. . . ' d~cho's Acufados, vt patct adJenfum : pues defde.13 . . de Mat~o, 
1 
, halla. 5. de Abrif,,en q~e fe hizo la .dich:lexecucion,van.24.dias:y 
' ' 
. . defde el v!ttmo ~ia de la ·fogunda ~emana de la .dicha ·Q.9arcfm:t>, 
que viene~ for ~· t 5.dc del mifmo mes·,hafia qic.ho dia.5.<ieAbriJ~ 
van afsi' mifmo 2 2.dias,y por el configuientc los dichos Acufad-0s 
• 1 pudieron dezir con, mucha ve,rdad,q· fe los vieron tener y poífecr 
por-mas de vey nte dias,hafia la dicha-cxecodon;Gn que por ello 
puedan f(r;redarguidos .de falfo. Pe.ro. aun queda pro~ado có_eui· 
dericia,qü·é IE>'s dichos trc's tefiigos d.el Afirillo. 1.2. y~· cn .auc' ¡ 
depo,ad~; que la eotre-ga de dichos veftidos fe hizo a.i4. de di 
'é:ho'fmes:d'e M~r~·o, y no antes; vienen a quedar afsi rnifmo con-
uenddo~s 9e falfo, con dicho fuperlc>r numero de tefiigos con-
trari~m ~.x ·pre1f e dep·Qnentes: ex fuera f5 communi Dollorum 
:flµt~ltl~a, de qudper-Petra',Na.t.f5 Farin. defuper refato:r. 
··),\y ·~únqt!~ fo ·ha pretendido por~} Afiriélo, que los dichos 
- tefi1g~si que _fe han p·ra,du-iidQ , por Jos ~ufados, no <;onduyan 
·en la iqtntlidad. Emp<:rólo, corilHSr·i'<>·r(folta con eQidencia de fus 
, ' ~ép~ficion.es. Porque entiat~ diifefido, que fe les h{tn leydolos_ 
. , , artkc-:1.y 4:. de la D~·fhanda dad1p_r et ..1.1.ftritlo, don~e efta 
'1-c~~ji,JW 141"1/.:· eJPe~ijicadoslosq;ejlt~osque Gabrtt:ldela VegaentregíJaGe 
qM- t. ~f ,C, . ronttn'tJ L'O.JZ., Argitefá,y deJPue! te fueron exfcútia~os en Í:" 
l . 4 /J í _ : cáfa' a. 5. ~e A'~rit. Y pro liguen ~.izie~o, que lr>s vejitdos r~ct-
. "'""' /?Jtl ¡uA./IY'M k WT • tadosen -elarttciJló:J:flibenlospojp_yo ·~tuuo erifocafa d\cko 
t~ · Ceront-
' 1 
1 
• t 
. . 
Pro Jos Acufados. 
·Geronimo l:OJ%.J_Árgueta~y_ eUoild}~'1J_iéro'~ in t~~}}'r. ~~í 
de 'Ve.Jnle dt11s ante.s arla dtcha ·execucton., en Ja-'foJtn~ que fe !'~:: .. 
ha referido: a fa her es, diziei:Jdo .Jós !~os, ·que fe ~o.s m'ef(ir~ di .. . el~~ 7,,f~ '- ., l ~· ·~ 
cho Argueta a.13. ~e M ·arfo: y otros; que {ahen;8 los.en'lr~,.... 11-.....l.ik- ~e.J ~,~ 
g':'ron Lafogunda [emana ~e t¿g"!riifma,y qu.e /~¡ ttl"f_~ .JfOJ-LJ,i,il::•lt f~' .' ... 
]eyo~efde entonce.s hajlad1chod111.5. de ..Abrtl, en elquaijue ~L~ ... , ,;,-i" 
ron executados. Sic Ían~. i~ ~p~cie· a~po,nu'nt fop~r 'an~c.t& 1ot - ~- !. (, tl ~Á'.,, 
defc.nfionum,tefi~ ~113; 5~~4:8·~· 1 -~,· ~ n. de los qua1cs,lo;s ~en ... ~·''~- ,!;,..,, i4"" 
3. y 6~ f? ~re el ª!t1.11 .• depofan 10~1u.1duaJmente , que los. ""'.eJi.t-;f ~fo·~ 1.~ "' .!·, . 
dos que 'Vteron en ctl:faJ P._oder de dttho Argu~ta ~tflle..,la fo-~~~ ~ 
gf!naafamdna dedtcha IZ.!5aref ma, y {os recttad~s ~n los-ar-
ttc. 2.y 4. de la.Demanda,jOn '"Unos mif mo.s,:y no dtuerfo.s. ~ 
:if~i e~ ~enifsitno, que af~i citos tres tdhgqs,ccmo los ~e~as que 
fe .~~m pond.erad.o; nerup_e; el.2.5 .• 7. 8.9.1~. y 11. q~: babJ1a}.lafs~ m1fmo d~ J:t venta y entrega de d1,hos veíhdos:; toltos ellos con-
eluyeñ de la identidad, vnos pofi.tiuameai:e,como fon el.1.3. y 6. 
y los demas cb fuer~a de la "telacionque haz en a los vellidos reci~ 
ta dos en los :uric. i.y 4. de Ja Demanda: v~ fupta oftendimJis. 
Supuefi~ pucs,que Ja proua.n~a del Aflriélo fe ha V(nido a re.: 
duzir a no prouan~a,¡có la may<;>r y fu-perior éj fe ha hecno por¡Jos 
Acufados,afsi en tefpc·élO de auer fido vendidos los dichos' v~fi¡.;. 
dos a dicho Geronimo LQyz de Argueta; como aun d_c auerfele 
2quel1os dado y entregado la fegúda femanadc~atcfma·,. y afsi a 
t 3. o a lo fumo a.1 s .de Mar~o, como refulta plenamente de lo q 
hafta a qui fe ha pondcrado,,-iuxta d.olfer. ltem not(!t.11. de pf· 
gnoribus, f5traditape'r Jaf.luti.Clar. f5 Farinaci. defu-
per re!ato.s. Sigucfe,que no teniendo el Afirifio prouao~a algu-
na en refpetlo de Ja faffia,que dcduzc en fu Demanda: por ncccf-
faria confcquencia dcuen fer abfueltos los Acufados, iuxta d. l. 
-(.1.tlor:" 3. C. de prohation. cuma~ys addu(lisper S~ribe'!tes 
tnl.qut acufare. (.de edendo. f51n.l.39. tt~. 2._part1ta. 3· & 
per [rauet.Maftar. Surd.lv.Jenoch. f5 altos tnpropqfito re• 
latos tt,Stephan. Gratiano. difceptationum foreñ[.to1n.1.cap. 
J 44· ex num.1. cum duohu.s ftquent. · · 
Ni obOa fi fe dixcre, que aunque no aya prouan~~ de los car-
gos dcduz.idos en la Demanda: pero que en la Rep~1ca fe les car-
ga a Jos Atufados, de iuer dcpofado en el procdfo del Gremio, 
que fe aétito 'ºº"ªdicho Gabiicl de la V cga , lo contrario de Jo 
• - 1-· - - - - - - - · e que 
I 
f&ni&i, 
'. ;~ ~ ;··:k~··: ··f!~H: ~~i~'l~~ij~f~qtLf~l~S~uc«:Íel/cñ.P.~ tu .ilici~~ Ar:a,gon, e 
.· .,: .· ·~ ·-.~ ~~~W1t9fú\CJf5~~\lS~~·º 'f~(µlt~ de)~~ l~t{~s p,arraüp~s ~k di<:ha 
• ·. _ ... :/'.. • .~10,~~~1 t~í~~..roc~qo,. ~S~~fcp, G_,rc}lltq; pp)S ca.r~a~~ofedas do 
. ',· ~ ~ ..,'!'.-T~-. · '.. ..~~t~fF1p~e~. t c~h~~faf:~~~f}~~-]as vn~ ~t;itrad1z.~1!__ '1~-~s ot~as~ 
, ~--.: ~~(. ~.<( ~~~l¡láfl~.R\~1e,n.fü,p~~ ~i\tfifl.~O lql\~"~~ ~ Jl:HH!\ >-P~l:J qQe los 
• .r.'!'.. · ·~ ~ :A,c1sf.r~os"d~1lªtt·~(;,qr:Menar}e· · , :~\ .,, .. ' ,·' \ . 
~ , · .~-.. ~¿~\ of~J~,t~r,~fRiº~'i\~1~;p;tn1cr~.~- Qi~jiH~h-:as ~.os_d.~pofidoncs~ 
:; .' ·>~ _;aynti~i 1p~rfiz#2."'~i_perfp"~n,!a ~oi.~e~~ .de las na labras : pero que 
.._ , .~ -r .. : éóJre_alf~~-J ~ v~r~.a;; rr~.ÍQÓ encoóiraqas-. ni r_epugnantes; fino 
' ...... ''l ~ ...... ~ .~~ i .. ll ,; lt '~ JJ • ~ .. ~ 
.. :=- '" ... m, Y.·,~P ~ ~~-\m~~,e.~ l~-, ~~~~n_cial, . f\t,c-nt.~ que ~l tea to que huoo 
, - . .~.n~r.e\}9-t i .{~ .~e. la ·y c.ga.yo:-41c.bo .9~~o:1t~o Loyz¡\ rgµeta en.1\ 
x ..de 1Yh.t~o 1de.1 ~3 ~.fue de compra y:venta; de tal man~ra,que <i•· 
. .c~o '.).t\r~~éficofupr'o ~lcqós _venidos y B:i.ul.,eo ' 2 0,0. efcudos, y 
, ccfpue.~ ,los µµo y. po~cyo como fuyqs en fu cafa-,haHa que en ella 
fe los c4é¿~taron pór vn Albaran de ,dicho Gabriel. de Ja V cga: 
·co.&l~ e~.á prouada·.~n~fic p,roccífo con I~~ ocho tdligos que ar"' 
~?a,·~p~,d~q._po~q.~uqós: y af~i con toda _feguridad pudieron de• 
eot~r. 3~\b°ctDommgp y ~hrttn Ba_rtach1.na en $1 P.ro,c;eifo de la, 
~!~ª ~~, ~~r.cr.r,o, quefttf:td;n,y au.tari .rviflo~ que dtchri.Argue-
ta a_~ lt~'!f Pf dela ex~cucton d~ dtchosrv.ejitJos,quef';!e a.5.dé 
'Abq!,Y:fºr !'JªS J.~-cveypte dtas an{es,,fue,y .era fenm: .J.Pof 
.[ee1orJ/~ ·atj,u~llos: por.quanto como .. _ a tal y~ndo y rfJtntenao 
t:~1[ql'~iPJJaliet¡d,qy efta11do en fo cafa de dtcho Argueta,ft 
_ los ~~!afli rviflo tt~er y pojfter por fla,os, y como fu.Jos propri~J 
.tente;i,doy_gf!arrlan
1
do y cujloa1e11fl~ en fa poder por todo eldt"' 
chor.1,,e!'Jpf, con_tinU(l'(J'Jtnte,. Lo qual no repugna ni contradize 
a lo que depofaron ·en el otro proceffo del Gremio, dónde depo .. 
faron, qnefabiany auian rvijlo, que G ahriel dé la Vega auia 
{, entrega.do a dicho Argueta_ rv.n Bt:1ul d~ rveflidos parajeguri-
tJ~4~e .~apf!ga de·&s i~o~·!tbraf \fJ'fe le deuta,y rvuron;y o;JC· 
ron, que"!'_qu,.el le pro"!et(o pagarJe/as., y qu~ para flgurt~ad 
{Í~/(oJ~ dto.atc~a!prrn4a~, lll;s qu_á(es1 ~( dtcho Bau_ffalJJan, 
.{ AU!ª!l rr.¡ijl,o, queJa_s a_utan,_execttfadq· ~npode_r de dtcho Ar.· 
gueta, por-rvn alb-aran de dicho C.tfl/;rte(de _la_ 7)e,_e,a,co~~ 6re 
f!.CS de a_quel,yfe los auian f/eu_4do,yfacado .de poder de dtcho 
· .(!J.rg.u,éta. En lo_ qual es cierto«iue. d~pofaró afsi miftpo vcrd2d: 
fin cnc_ol]tra~fc ni con tradezirfc a Jo que depofato.n en li fiuna de 
tc:~c~¡o_., P.o.rq~c au,nque deJdc que fe cfeauo cfte trato de venta 
· en ) ~ 
. \ 
/ 
' ' . 
'º 13, de M:ar~<> ttibo·y. poffey,c>-~Ómo tuyos dicho Alg~ta cfibs 
tcili_dos y Eaul; hafia que en. 5. ~e j\bril le fuuó c:xccutados cp-
mo bienes de dic~o Ga~riel dcJa Vega por vi_rtud de dicho fu al· 
,barah: y :ifsi Jos poffryo, y fue feñt1r 'dcllos por lll3S de. 20. dfas 
.1(.ontinuos h:iHa Ja dicha e:tcc~bon, como Jo depofaton los Acu-
fados) y defpllcs fe , h~ prouado.lo mífmo en efle procdfo con fos 
oitqsxiiei. te-Higos, que aucm<>s ·pondciado! Etupero en fe,ho~s . 
ci.eno, que Ju('go qúe dic,ho !Arguúa vio,quc le.faca ron de fu po 
der dichos veftido~, por virtud <i-e 4iicho Albaran; temiendo no 
fohcílén ou2s obligaciones de dicho Vega, y fe qued·affe fin lds 
• vdt.idos, y fin Jos. 200. cfcudos que 3uia dado por cllos1 trato có 
di1.ho Gabriel de la V cga, que le dieífc fu dinero) y que le volué-
Jiia Jibrementc: ,fos, vdlicios, y l~ tnif~)(} trato' con algunos de lds 
fi;:ñorcs Regi~or~s ·yniinifiro~ del Hofpital d.c nudtra Scfiora de 
.c.Grada)) 'dizie/ndo ;,que aun dc,Ios. 200. efcu.do~ perd(:'ria alg~ia 
lJ"LJ~que de quita!Í de pJcytOS(COf'IJO refu/tade Ías depoficion'es 
, df lf ic .f,nte de Ayerue tejli.9.j de.E Lifl·o V aron tejfi, ro. que 
lo declara mas indrnidualmente (ob~e d art. 5 .. de·Jas drfcnfiones: 
. }'ambos contcH:pn, en.que fe oyeron confoffer a dicho e abriel 
...de la Vega, que aunque nop6dia apartarfe de~dicha ex~cucio 
J! de otras ~itigencias que porfuparte fe ha~ian, porque aun 
qu~fe ha~t~n.afu nombre;,.er:tt otra perfona .J. mano podero .. 
. fa fa que las haz:.ita,:ha~.e:; ernptro q~e et,()frectay dauafu pa 
'Labra, que le pagarta a d1cho Cerontmo · LoY~ Argueta ~as 
, dicha~. 200,_Libras, que te auia dado. Y concdla con ello,s An_-
tonio Combes tefiigo.1._ dizicndl> fobrc el artic.16. de las~ defcn,-
fi ones, c;ue increpando Domingo Barrachina a dicho Gabriel de 
Ja Vego.Jas dilígericias d.e jufiicia,y otras que aquel hazia,y Jo que 
dezia en r:non.de, los dichos vefüdos, le ref por, dio, tenia raz_on. 
en todo lo que de~ia;pero que efno Lo haz..:ia, que fa lo.haz .. iatt 
de~ir por Júer~a,porque le auian dicho que ji no depofaua lo 
.hecharian en rvnagalera :pero que el queriapagar honrada-.. 
mente lo que le auia dado. Y dichas depoficicnes íe corroboran 
grandemente,con la que haz e el rnifmo Gabriel dela Vega traydu 
por el Aíl:riélo fobrc el anic.). de dicha demanda: y mlaho mas 
c9 Ja rclacion v•crdadera ycalifi,ada q cnC onfejo fe hizo~ V .S.en 
p~dencia mia, de q 'Viendofl qicho -!1-rgu~ta ~""!bat,az.,ad_o ccn 
dtcha execuciony otr~s dtftgenctas ae Jt1Jl.tcut, trato con ~t 
. . .. H ojpt-
-
' 
. " ' 
' ' 
• 
. : \ 
\ ' 
I 
( 
( 
2 In proc~[u'Aft:riiti, : , 
11,efpitAlgenet;al tj!le.fe hi~iejfoflguniqad de fes.200. efcudos 
XI ht~,iejfa condich(}_ la Vegv:tJque je loi pag~~ ¿eun_quejuef-
.fl, 4Jgo. rt)eno.r ~.Y q11e ti le ;r;Qiue.ri/I. dichoJ véjttdos. · 
~· :i ·\Sup'Jdl:o pues, que aunque al priJ:lcip.iófe yendieron :dichos 
. v~ft,i~9$,.)) lQ' c.fluuié:r.on ha:fta la d~·haexet~cion,:como fe hA pro 
. uado; cmp~ro d~fpues de a.u.et fido aquellas cxccu1ados i fe hizo 
. dic~p_ fe.gúdq concierto y trratt>, -~~ -quc· fe l
4
e pag~lfen (a dicho ~r . 
· g1u~ta> lo~. 200. eftuc,l~~ que auia da.do por dkhosvdHdos) y que · 
el los pQJu~fi~~ y que en eftai ocafion ofredo .cl dicho .Gabticl de 
. Ja¡_ V~g~ que fe I<>~ pagaria, co.mo dichos teftigos Jo depofan? no 
· es mu~ho, qu~ lqs A·~ufad'?s' lo hu_uietftn depofado cn·el pr.occf. 
fo qel gremio: pucs;crá verdá'd, que·quandi> .Argueta.trato cn.6 • 
. de Ab1il ~e qtJ~ f~ le ,dieffc:n los •. 20?.cfcudos ydefiíliria defa cdan 
· .pra;,el dicho Gabriel' .de la Vega promctio ·pagarfdos, comol@ 
, con~luyien dichos teHigos~ 1 • . 9. y. 10. que •cquedan . pond'<ira-cl~s. 
·, L.'? q9al nó/l;lc; _c.ontr.ad~l.jrfe .a lo que auian depofapo, ·en la'fitrtia 
._de t~rc~r~: pues.aJli. d,cpofa.ron ·1lo qu,~ auia pr~·11t:dido, dcfde~ 1~. 
_de Mar~o nafta. S• de: Abril, en, que f~ hi~o la c.xe·cucion, y fe _auia 
-i pr,éfc~udp la .fitil)a: y-c,n c:I, procc~o de grcmio;depofaron en r~ .. 
· ~.ºfl .del nucuo~ti~t() y .ptomeffa,.q-tJe·auia.fo11reucnido dcfpucs ,de 
~ª. did~a e~ccu~ip.n _. Y, a_f,~i ambas ficP·?ftéianes fucr,on, vcr~adera$_, 
y ~o fe con~~~·4kcn~ fl~no que fo,n ».pifor.ínes con la dicha-0.ifü~­
~iop qe_ti~mpo~, CQtIÚ>Je deuc bazer para c·oncor.dar dichas dee-
. ·rP~fiCi<)J),(s;y_ e·uitada (onhadi~i:on,y 'r.cpugnancia que p_or el A(• 
triét~ f~. pondcr~a;iuxta l. ~pttd antiquos. ·.J.jin Autem .. c_.Je 
furtu. tun((o.c.JipeccauertJ.21• q.1. f5 tradita per glof.·tnc. 
habeo, 15· dijitritltone. . _ : · . ' · ' · 
, Refpondq lo fc:gondo, que qua1_1do no co.nilara ·iaó clar~men­
tc; como·.cp,Q~a, de óichofegundotr~to: adhuc p-ucs era pofsiMe, 
y .pr~u~ble,. ,que hupicífe'n pr.ecb.fid~ do' t_r4tados difc.rc:ntes,para 
efeélo de fal~ar l?s Acufados de b falfia 3óe fe lc.s irn putaua:iux• 
ta late. tr:a.dttaper ,Grammatic.-J,ecif. .60 • . ex.n11. 2. cumflq. 
,, ' éf in(on_f. 5º: in ciuil. ex nu.3 5. f5 qu~poft ·'lJald .. éf Anto • 
. de .Butrto, Pulchre conjiderat 'l'e~ra de fideüom.rnif d.q. 12-, 
n.1~<>2.1083. _& 108 5.P.~·que aunque los t~fligos que fon con.-
trarios a lo .qu.e ellos r:nif mos~'tienf ñ :d~.ofade, nuoq uam ad con- , 
cor9iaJn .redigantui::,para efe.do. de que prueuc:n,'Vt confl1lt~s ~ef.· 
pondit A.lcx~ in c()n[.4i •. nu.1 s~ ·'Vot~ 1_.fequu//ti in Jermtnts 'ti · - · · Petra 
, Pro los Ac,uf ados. 
P.etra in d. q.12. nu.924. 926. 9Jr. 1023. f5 1074. & id ipfu~ 
'VOÍuerunt 'l<J.,mina/. toef. s ;-. nu. io-. 'Vol-. a. f!f F elinus in c. 
cum tu. in principio 'txtr'll ·de ttjlihffs. Pero pa_ra .cfed:o de fal· 
uados de falfia,qua noficr d\_cafus ;. es cierto que ft ha tlc procu-
rar de rcdu,~ir a.cobfonancia fus dcpoficio~es'- ora fcá difi!nguiel). 
do y diucrfifit:a~do fos tiempos; y los tafos 9 y prefümicnd~ rci-
teracion de aetos iri rebúsreitctabilibus,~ en qualquiera 0~3 ma· , 
nera· que fe pbcdah redan.ir 3 con(otdia y ('bitarlOs de contra di-' 
don y repugnan·cia~'éVt injpecit~r/oluérunt Alex~ in/. 'ínter fli· 
pula_n,t~':'· .~· .J. c~l.4. 'Veiji~~ s~ quis ta,m~ (J .• ffdt~ér/;°-r. 06/~ 
gatton. 'f5 tn conf.190, nu. a. ,'l/ol.7 •. Bart. tn l~nun falum • . .§. 
Jed 'Vt pyouari. n. ;.jf>de nóui ojieris·nii_tiat. (5 ali¡ congefti 4 
Ptfr~ 1n d. q~ l i;ex n~·?º8•. cum pl~nbus feq11:ent. maxtme 
n-. 926~ ~i7. ~ 93~• cu ftquent. f5 tli~· . 1oi4. ~«>26. C5 1118. 
Rcfpon~o lo tercero. ~é la·falfia por la qual fe ha acufaaó a 
Domihg<>·Y ~'~tt~n Barrachin.a ~n ',cn~ p~ot:tfi~;folamehte cóncjcr
1 
ne la depofiéioñ q hiiicron·e~la Cot~e dclSeñot lufikiá. de Ara. 
gon; y de fola dfa fe nata en la demánda que contra éJIOs tiene 
dada el Aftrleto, vt ex rimatione & Jed'ura iJJios notorie confiar: 
y.que áÍsi púes .ªll.ucllas fueron verdaderas ,. y efian corroboradas 
co-n los i i;. tefiigo~ producidos tn fus ~cfcnfioncs,vt dcfupe.r of-
ten,dimus? Eff«> baíla pata que aunqüc Iás ottas que hit.ieron en el 
procclfo'de gren1io fucífcn en álgo diferentes y contrátias; no 
puedan ptlr ellas fer condenados ch cftc prbctffo: pueS DO Í.C le§ 
haié cargo dellas en fa dcD:iáda; fino en la. réplica: pues no prouá 
· dofc ni cootlaildó de los deliétos contenidos en la demanda ; no 
pijedc fcguirfe coridenacioil alguna' por d~lidos traidb~~n la· re-
plica; au~que fe áyan ptoúado plenamente,_ vt pátet exfor.1. de 
modo & formdpró~. in érim. ibi:efi n~ ion fiara~~ to conteni 
do éh la demitnda;f_tr/ c.& omnibüs pra~ici~ ·en not1fs1ttn~m: quz 
t~cncn ex aburidanti,diximus; ctim id pf'~fcntiaruin de pr~tcofa có 
tradidionc nullatcnus ton(\et, v.t defupcr oflcodimus. · . 
Ni obfüi finalmente la fraccion de cartel qu·e fe ali~ga p<if et 
Afi.tid:o~· pr~tendieodo; que.pues Domingo Bartathina vno de 
dichós Acufados. dlando p~éffo en lá cartel de los inah~eftados, 
hallado foet:i dc·dkha ~arccl ; y enla:caUc· de cótam~tia; y pót cff o 
fue prefo pot elA1güaiilV'Cllidt>;y lléu~dó a las~arcclcs Resalcs:q 
c:(fo bafia para. que fea declarado por fraétor de carccl,_y 'ºIJlº tal .. 
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fea auiclo·por confeffado de los deli~os por los quales le acufaut 
el A lhi~o; y por_ <lich~. confdion. deue fer condenado, no obU:an 
te q;u~ ,por fus depoficiones con He de fo inmunidad, e inocc:Qcia: 
iuxta obfer. i. de proditoribus & cujiodibu.r carcer fol.16. f5 . 
trad1ta per MoLtn.noflrum.'ver6.fraaorcarceris, fol. 159• 
f5 faq. f5 ibi .P~ek~n. ex.nu.8. . . . . . 
Po1que fe r'~f ponde. Q::c aunque rrgulat.men-te el ql:!e es fra-
él:9r de carccl y la quebranta; ex fo Ja . fradione carcc:tis habcatur 
pro conte(fq d'e crirqi11e pro quo captus fuir, ita vt pro tali ·cri~i­
. ne pÚ11iri,pofsit, eriac:n fi .iHup in p.u>ceffu nequaquam prouatum 
re~eriatur,'Vt e~prejfa deciqit d. obflr. i: éf docuit .Molin.no-
fier rL 'Verb.Jra'll-or.Joi. f6o. col.1. f5' tbt Píeban. nu.8. f5 9. 
jroui~ in/via_ iuris id ipfúm p_ro~t. tex inl;i:; eos:iunta glof. 
rue~!J.pnnte??~·Jf de cujtod. r:5 exihtt reor. cu jirntl. dequ16us 
· per Petr. iluena.r. reguta.391.nu.~. f5 regul.,91. nu.1. f5 2. 
f5 per Fa:r:inaci.in p_ra.x. crim. q.;o. n.7. f5 3 5.pojt A1enoc. · 
. :R....!Jfand.'Maflara. 'JJ.eciu f5 alios. Emper.o que effo proce- , 
de quando eíl:ando vno·en la carcel aprifionado, & in vinculis de 
tentu$, huyeílc,della effraélo carcere, & ruptis vioculis, como la 
miftna ohflruanc~~ loprueua cl~~a·~entq en fa primera par 
t~, que es donde trata Cle quefaa !aurdo por conje_¡fado aquel 
que fe huyene,de lá carcel,y lo ~eclaro a(si la,Cone del fe~or 1u 
tticia de Ar-agon ~en vn exemplar que refiere M olina.d.fol.160 
col 1. donde ad·uierte, qpe en di~h.o excmplar fe templo el rigor 
qe dicha 06[ér.2. ~ co_n,mucha tazó a mi parecer: por q pena tan 
grau~ y rigurofa como es,el auer por cófeífado de delíélis de qui .. _ 
ous ipfo fiaélor carccris accufatur,etiá nó:probato illo crimine?no-
. ~ra j,nílo fe impufieff e,fi.no concurriédo dic_has calidades, de auer 
fe pech9.Já foga dFaéto carcere, vel ~uptrs · vinculis, C1,omo lo ~e .. 
· claro dicb_a: Corte conformandufe_ con lo, que en terminos de 
/' . ~ere_chq notan J!ald~ Afberi~o. lar. 'lJutr.y fjuilier. de C1-t$ 
rio~ tn l.[uccurrttur..jf.dc qtttbus.cauf mator. vn:rnimiter at· 
firman.tes, quod pa?na prxd1cta_, locum'l1abet dumraxát , -quando 
qJ is aufugit effrado carcere: fecusvero effe,fi caufogiat de <;arce 
re inuenies-hoílé eius apertú.l:quia tune non hab~retur pro cófeifo 
prou~,etiam 'Voluerunt An<-eel. h¡__[o. 'JJoeri~s Rip~ ~afane. 
E ut. ·~ef!us M arf f5 aly ref(_,at( éf flquutt a Soct. t '! regu_l. 
162. limtt•:3. f5 a Petro JJ.uenas d. regu,J.392i a1npltat.4. ~n . . ~~ 
' / 
Por lo~Acufados. . lj 
rverji. ~dtamen ejt'Veru?rJ; f5 in limit. r. f5 in regul.393 . 
/imtt. J. quia qui recedit a carecrc pe-r portam apenam, non did-
tur' frange re carcerern, ac pú>pterea non habetur pro confe{fo & 
«:óuido,cvt proxime é5 citati DD. 'Vno ore teflantur, & id ip 
fom ootat in ·terminis J.4 enoch. lf6.2. de arbitrar. cafu . 301. in 
. principio,.&' alycongijii a Franc. Beccio in conf.4·4. nu.i 1. 
e5 3;. 'Vol.1. (.§ F ar!n~ d. q. ~o. n.16·0 .. A lo qual no obfla la' di~ 
cha 0'7flr.2. dumin 2.eius parte. ibi :' N º'! folum ft exiuérit 
d~ carcere captus, ianuis apertis, ·VI ejfraflor carceris pu-
nttur,(5 c. Por que en efia 2.1>arte uo habla de dicha ·pena rigu-· 
rofa de que auia hablado el1 d principio; fino que quiete que , 
fea· calligado el que fe huuicre huy do de 'fa ca_rceJ: aunqu~ fea auié 
do haJlado abiertas la.s pueftas. Y aísi Ja pena en eílc cafu"no ha de 
fer,quod habeatur pro (;O[ifdfo de deliétis de quibus· accufarur, 
fed rnitius ludicis-a.rbitrio pu0.iri'dc:bet;"ZJt tn·termini'J1.JoluerU,t 
Hippolit.de l\!1arjil. in pratl .. _§; attinga~. ~u. ~1· Boeri d/ci• 
Jio.215. nu. 15.f523. Thom.(jrammattc. tn. 'CJO~o.37.num.9. 
Petrus Dueñas. d. regul. ~ 93.limit.1: e5 p_ulchre F arinac. '!Jt 
dendus. d. q. 3 o. num. 50. f5 160. Quibus fic extaotibus fecuic 
fatendum videtu.r t que en el cafo prefente no ·re puede pre• 
tender fraccion de carcel, tal que por dla fe deua 'auer por córifc-f 
fado dicho Domirigo Batracbina: fupuefio ~ue en hecho.fe fupo-
ne, que e fiando prcfo en }3 carccl de lo-s manifefiados,y teniendo 
lá cafa por carcel: precediendo el auer ·pidido licencia para ello, fa 
lio de dicha carce.l, no quebrant'andola ni huyendo delfa., ;n.equt 
1uptis víncul is; fino pac.ificamente y para cfedo de vcrfe c.on vno 
de los feñores Juez.es de fu caufa, y informarle avoca de:algunal 
circuríl:anc ias tocantes a fu defenlion:y que· a) tierripo 'que falia de 
hablarle, e11ando aun en el ~aguan de la cafa ·le prendio 1dic·h9 ~· 
guaz.il Bellidó •. Si q_uidem in his terminis, nó fe puede preteoderí 
qu'e aya auido fraccion alguna de caree l. Porque fino f~ tiene por 
tal, quando vno fe huye de Ja caree) animo Oatit,n re.dcuna.i, ,como 
lo dduirtio '!U:eJi.ro .M olin_o en el lugar re(e~ido fol.r ~ 9• ,_col:4• 
f5 in te.rmtnts turts tradtderant P aul. Grtfana. 'Ttraq. 1Jo• 
er~. f5 altjrelat,i f5 feqt1uti ~ f!etro_ , Due,ñ4.._~;. 1 d. regul. 392. 
limit.2. é;/iñ d~ regu/.39~. limtt.2. & a Fdrinac~ d.qu~.30. 
n. 148.cum foq. mu,ho menos fe puede tener por fraccion el falir 
d~ la ca,ccl fin violacion nifraccion de puerta alguna;fino ten.iédo 
toda 
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tpda Ja caía pófcarccl;aucr ydo ! caía del Juez de fu caufa para in~ 
formar Je mejor de fu j ufiicia:. Pues cfto no Íolamcnte no fe puede · 
reputar por fraccion de ca red, pero ni aun fe debe tener por huy 
da: (Unl ~dhu<; q,uifrat1-gitCarc·crem1 'V,t ittt ad füp.C,flOlCRl, '100 
ClCOfeatur fra·dor Carceris,neC dicatQT fugcr.e Íl CttCCJt,'Vt pulchrl 
ip terminis notant Hojtienj;in cap.'Ut deúitu.r.áe 11ppeU11tio. 
$~nh~l. e ~pota in!.qu~sjitfugilibu~.inprin.c.,n.i. ilc eihlitio 
edttfo. 1J oa. ae Am'tcts .:Jn_conj:7, num. ,io. J 4cob. de fantlo 
Geor.Nico/. Boéri. ~.Thom.(jr~mm111ic.quosin p_r~pofit°' 
reftrun! 'fSfoquuntur Pett,D1«nas.á: regu/.393:fl1mtt.3. 
ff .Fartnac.d. quefl.3-0. ex nu.171. Y.afu·rnucho menos fe puc 
de pretender fracciun ni huyda, dond~ el auet falido ha fido ani-
mo tlatim rcucuendi1 y co,n li~encia de fu fupc1iq~; como queda 
ponderado .. _ . . . . . -~·, ·· . 
Sup\icno pues, que. tcgun to que arriba queda prouado , no 
refulta ~elle procd{o prouan~a.algüna contr;ilos Acufadosen re( . 
peéto d.~ los delidos p_or que h?ntido a'cufados, y que fu inmuni· , 
dad e inoce,n~ia .et.la e:xhuberante~írente ·¡>tonada: no fc~a razon q 
dcxcn de fer ambos abfuelto$ iguif tncnte, no obftantc la ptétcn-. 
fafracdon allegada de oueuo por el Afiritto: .pues en ·los ttrmi· 
nos qu~ cftamos, ni fe pqede con6dcrar fracdQh alguna , ni aun 
prctcnde~,q dicho Domingo Barrachina huuitífe falidode Ja car. 
ccl animq fugiendi ab ea; auiend o fido pre fo en la propria puerta. 
d~ dichq.{eñor lucz,falicnd~ de hablarle; cotno fe ha ponderado: 
y much9 .n.cn,.os confiderando, que.et efiar tn Ja (arcélno fue por 
1ue1le prendido; fin9 auiendofe reptefcntado to ~lla volunta~ia­
an~ntc~ 'º'11,9 de proceífo rcfúha '; pues .por efia cfpontanea fpre-
··rcnta~ion queda purgada y elidida qualquier mala1. fofp~cha, que 
· co~!·ta ~l,fe pudi~ra aucr ~cnidot ~~ ~n.l.1.: ff. dé_ req,u_iren~. ~ns. 
, &~tn c.cum con1umacta.deh1-r~t1cu. lib. ... ~. tfJ quthus 1ur1bus 
idnotant Scri6en,tes,l5 poji 'BerttEtniJ. l at. de BeUouijfo e5 
d!io_s,()jtimeperpendit Petrus Dueñas d~ régul.393.l1mit.i. 
~1rt11j{nem• S'alua f~q¡pe,J taftiti ·Sen .. ~,tus c.eofur~¡C~faraug~ílz . 
. die. io.~me~fis Manij. 116 3 2,_ · • _· .. ~ ." . _ '. ·:.. ... . . . 
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